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? “Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (Sunnah), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari akhir” 
(Q.S. An-nisa:59) 
? “Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan kesabaran” 
(Q. S. Al-ashr) 
 
? ”Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah (Al-Quran) dan sebaik-baik 
petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW dan sejelek-jelek perkara 
adalah hal baru yang di ada-adakan dan semua hal baru yang di 
ada-adakan adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat dan 
semua kesesatan tempatnya di neraka” 
(H.R. Bukhari-Muslim)  
? “Perbedaan antara keberanian dan kebodohan sangatlah tipis, 









  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 
pembuatan biomaterial hidroksiapatit (HAp) dari bahan berupa gipsum 
alam Cikalong dengan proses Hydrothermal Microwave, serta 
membandingkan karakterisasi pola hasil pengujian impak (impact) pada 
serbuk Cikalong Hidroksiapatit (CHAp) dengan 3 variasi tekanan 100, 200, 
dan 300 MPa setelah sintering selama 3 jam dengan suhu temperatur 
1400°C. 
Pada penelitian ini bahan yang dipergunakan adalah 
hidroksiapatit yang dikompaksikan dengan variasi tekanan 100, 200, dan 
300 MPa. Sintesa pembuatan dengan cara proses hidrotermal, yang 
kemudian dilanjutkan dengan press mold dengan tekanan 100, 200, dan 
300 MPa, setelah itu dilakukan sintering dengan temperatur 1400°C 
selama 3 jam, yang kemudian diakhiri dengan pengujian impak charpy 
dengan acuan standart ASTM D 5942-96. 
Hasil pengujian diketahui bahwa pada tekanan 100 MPa terhadap 
tekanan 200 MPa terdapat kenaikan harga kekuatan impak sebesar 
22.272 KJ/m2 atau sebesar 17.35%, dan pada tekanan 200 MPa terhadap 
tekanan 300 MPa terjadi kenaikan harga kekuatan impak sebesar 17.882 
KJ/m2 atau sebesar 11.87%. Dengan adanya peningkatan harga impak 
dapat disimpulkan bahwa spesimen sudah mengalami proses sintering, 
serta dapat disimpulkan pula bahwa semakin besar nilai kompaksi maka 
semakin besar pula harga kekuatan impaknya.  
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acU = Harga Impak Charpy Tanpa Takikan [KJ/m2] 
W = Energi yang Diserap [J] 
h = Tebal Spesimen [mm] 
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